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Emne: 
Datawarehouse i Movia – Årsag og Muligheder 
 
Beskrivelse: 
Movia’s rolle overfor Kommuner og Regioner er ændret væsentligt med øget vægt på rådgivning om offentlig 
transport. Samtidig kommer nye informationsmuligheder med fx Tale Data Radio og Rejsekortet, som de 
nuværende driftssystemer ikke er skabt til at håndtere. Det skaber et behov for at skabe en fælles 
referenceramme via et datawarehouse. Når man mixer det med en igangværende fusion af tre 
trafikselskaber er et datawarehouse en hurtig tilgang til at skabe overblik, både med hensyn til sine 
informationer og de bagved liggende processer, der skaber informationen. 
 
Indlægget vil være en gennemgang af fire hovedområder: 
 -     Den tekniske løsning og projektforløbet. 
- Behovet for et fælles begrebsapparat 
- Holdningsændringer til processer for at skabe kvalitet 
- Værditilvæksten med bedre information til Kommuner, Regioner og operatører 
 
Foredragsholder:  
Eric Hvolby, IT projektleder, Movia 
 
Varighed:  
25 minutter 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Topic: 
Datawarehouse at Movia, Background and Opportunities 
 
Summary: 
In today’s world Movia’s engagement with Municipalities has changed towards a scenario where a major part 
is providing information and consulting services on public transport. New Operation Control and Ticketing 
systems are new information providers that are not designed to support this. This has created the need to 
create a common information platform using Business Intelligence Technology. Flavoured with the current 
merger of three transport authorities, a datawarehouse is a quick win to gain insight about our information 
and the processes needed to produce information. 
 
The following four topics will be addressed: 
 The technical solution and the project management 
 The need for a common definition of phrases 
 Change in perception of processes to ensure quality 
 Value-add for Municipalities and operators based on improved information. 
 
Speaker: 
Eric Hvolby, IT Project Manager 
 
Duration: 
25 minutes. 
